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Los tiempos que corren
Con el año 2016 se conjuntaron los eventos y las fuerzas y logramos dar forma a este número 
4 de la Revista Estadística y Sociedad, órgano de la Asociación de las Américas para la Historia 
de la Estadística y el Cálculo de las Probabilidades (AAHECP). El largo silencio entre 2014 y 
ahora  está hecho de múltiples vicisitudes y eventos. Lo más importante fue que la Revista 
Estadística y Sociedad pasó a una nueva dirección. El número 3 fue el último número bajo 
la coordinación de Natalia Gil (y el grupo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, donde la 
Revista nació y se lanzó a la circulación, por la primera vez). Como lo constatan los números 
del 1 al 3, nuestra colega y consocia Natalia Gil cumplió de manera digna y eficiente la 
difícil tarea de levantar y sostener la Revista. De hecho, la Revista alimentó fuertes lazos entre 
sus colaboradores como fueron Nelson Castro Serna, Alexandre de Paivia Rio Camargo, de 
Brasil y Cecilia Lanata y Claudia Daniel, ambas investigadoras de Argentina.   
A la vuelta de tres años, los proyectos y los requerimientos propios de la carrera 
académica, le exigieron a Natalia ser relevada de tal misión. Fue así que los asociados 
decidimos mover Estadística y Sociedad a México, donde estamos Leticia Mayer (Instituto 
de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Ana Medeles (Posgrado de Filosofía de la Ciencia, 
UNAM) y la que firma (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional) todas socias de la AAHECP. 
En México existe un sólido grupo de investigadores de distintas instituciones interesados 
en la historia y filosofía de las ciencias, pero aún no se consolida un grupo dedicado a la 
historia y filosofía de las estadísticas y las probabilidades. Con todo, con mucho entusiasmo 
nos dispusimos a aprender todo lo relativo a la Revista, ,montada en una plataforma de la 
Universidad de Sao Paulo. Tomar contacto con los interesados en el tema y buscar apoyos 
nos ha tomado tiempo. Tomamos consciencia de los problemas que nuestros consocios 
de Brasil nos habían advertido: la falta de recursos económicos para sostener la Revista 
Estadística y Sociedad. Una parte del tiempo fue en buscar fuentes de financiamientos; otra 
parte, lo empleamos en rediseñar, hasta donde el sistema de Open Access lo permite, el 
formato y la presentación de la misma, buscando darle un nuevo perfil.  El tiempo pasó 
pero aquí estamos tratando de recuperar la continuidad de la Revista, Hoy, el tiempo corre 
a nuestro favor. 
Para el presente número difundimos una convocatoria (call for papers) proponiendo 
a los investigadores interesados en dos aspectos de las historias de las estadísticas:  La 
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historia de los censos y los padrones en las Américas y las historias de burós, oficinas y 
direcciones de Estadísticas en América Latina. Como se podrá constatar con los artículos 
publicados nuestras expectativas no solo se cumplieron, fueron más allá de lo esperado. 
Este número recoge las historias de los burós de estadísticas en tres países de la región: 
México, Argentina y Brasil; ofrece, desde distintos momentos, respuestas a interrogantes: 
¿Cómo las prácticas de censar se convirtieron en parte de la vida de los Estados nación 
americanos?  ¿Por qué procesos las oficinas censales convirtieron sus encuestas en prácticas 
legítimas y creadoras de datos públicos y creíbles?  
Abrimos con el artículo de Nelson de Castro Senra, A primeira Instituição estatística 
brasileira que ofrece un informado y detallado recuento de la primera oficina de censos de 
Brasil. El autor explica que esta institución no resultó de una visión global de estado sino 
de la decisión de un notable de provincia,  Antônio Manuel Corrêa da Câmara, acicateado 
por problemas de fronteras.  El segundo artículo que respondió a este llamado fue el de 
Hernán González Bollo. A través de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de 
la Ciudad de Buenos Aires, el autor revela que las historias de esos burós no son destinos 
manifiestos: así como pueden ganar legitimidad y presencia pública, pueden perderla, aún 
cuando haya funcionarios que las sostengan. Una trama en la que cabe la decadencia y 
casi anulación de esta oficina, permite al autor mostrar que si bien la estadística implica 
técnicas de recolección y la formación de burócratas especializados también implica actos 
de gobierno y de poder. 
El artículo Produção de Estatísticas Educacionais em Perspectiva Comparada de Jaime 
Capistrano, Ana Carolina Silva Cirotto, Carla D’Lourdes do Nascimento y Juliana Marques 
da Silva parten de la idea de que existen varias formas de producir datos y estadísticas y 
que esas formas influyen en las políticas. Tomando como caso la educación y comparando 
las oficinas productoras de estadísticas en cuatro países (México, Brasil, Francia y Estados 
Unidos) los autores revelan otros aspectos de estas historias sobre las oficinas productoras 
de estadísticas. Poniendo el acento en el presente,  se muestra que las políticas públicas 
ya sea sobre la salud, la vivienda, el diseño urbano o la educación se plantean y discuten 
a partir de las estadísticas. Pero estas no son lo mismo si provienen del Estado o bien de 
organizaciones públicas descentralizadas, o de organismos privados.
Los textos de Ana Medeles, Eduardo Martín Cuesta y Guilherme Melo de Freitas  y 
Diego Rafael de Moraes Silva, desde diferentes perspectivas, abordan la cuestión cómo las 
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estadísticas crean o recrean conceptos. En este caso,  la noción de mayoría política, la de costo 
de la vida y el bienestar son conceptos actualmente acotados por mediciones y encuestas 
estadísticas. Además, esos artículos muestran que los posibles significados de mayoría, de 
bienestar o de felicidad dependen no sólo de cómo son medidas esas experiencias sino de 
situaciones locales, de intereses políticos bien definidos. 
En consonancia con la sección temática convocada, incluimos el documento histórico 
titulado La Ley del 26 del mayo de 1882 que constituyó a la Dirección General de Estadística. 
Introducido por Ana María Medeles, explica que esta Ley tuvo como  propósito la creación de 
la Dirección General de Estadística, el  buró que concentró la tarea de producir información 
sobre los más diversos aspectos de la administración pública: las estadísticas económicas 
y, por supuesto, de población. La Dirección General Estadística hizo  posible que México se 
insertara  en el movimiento estadístico internacional y que los administradores del Estado se 
profesionalicen en las tareas de informar y formar estadísticas para el Estado.  Acompaña a 
este documento la biografía intitulada “Antonio Peñafiel Berruecos (1839-1922) y la gestión 
estadística de los datos nacionales”, de Laura Cházaro. La biografía muestra cómo fue que 
un médico institucionalizó la Dirección General de Estadísticas; mostrando que la tarea de 
encuestar a la población derivó de una mirada comprometida con interrogantes sobre la 
mortalidad, la fecundidad y la higiene. 
En este número publicamos las reseñas de dos importantes obras: Cecilia Lanata 
Briones nos presenta el libro National Colors. Racial Classification and the State in Latin 
America de Mara Loveman. Por su parte Claudia Carretta Beltrán nos comenta el libro La 
novedad estadística. Cuantificar, cualificar y transformar las poblaciones en Europa y América 
Latina, siglos XIX y XX de Bustamante, Jesús, Laura Giraudo y Leticia Mayer. Estas reseñas 
nos presentan dos textos que abordan la historia de la cuantificación de la población y de las 
estadísticas desde América Latina.  Los autores reseñados, desde diferentes perspectivas, 
exploran cómo el racismo, la política y economía postcolonial resitúan las historias sobre 
las estadísticas y la cuantificación. Más aún,  nos llaman a poner atención a las herramientas 
historiográficas canónicas que utilizamos, la mayoría inspiradas en casos europeos, muchas 
veces diferentes o poco significativos para los casos encontrados en esta otra orilla del 
Atlántico: desde las Américas.  
Laura Cházaro, Editora   /   Ana Medeles, Co-editora        Abril del 2016. 
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